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THE HUNGARIAN MlNERS JOURNAL HA8 MORE 
s u asCRIBERS THAN ..:Nv OT.HUI TWO 
HUNGARIAN WEEKl,.IES IN THE U. ll. 
HIM,LERVILLE, 
SZLAP 
TME HUNG-'RIAN MINliRS JOURNAL • VISITS 
MORE THAN ELEVEN HUN~RED MINING CAMP8 
AND MORE THAN EIGHT l'kouSANO HOMES.-
v1cvAzAr .eAfivAsmK. A ·v erhovay Seg~ly HURDKRA·KERüLTMAGYAR HIÉNA: 
.\ kfü•et.kf!l.ö napok sulyos féktelen hbbp.illbl felldé1lék, E 
1 
• á ó • bt<Aao~Jn•'•~-:1,•,é~:kme;'g~r~:!:~! =~:; :~~~t!t~~::~!~~~= 
llll'!.!(lróhiílh1l,i~t ho:111ak Amerl- de A bánrá.uök rt!Mén~ és - g et s1r• s 1 s ~ 
erö~sége mégis e11ü • uer,e- y IOrsa u; elmult napokban. tak nálunk, hogy kollektáljunk 
' 'z'::.::::::::'\,,,potobt to• ,otoon_ ,.Jtlk, • . Eggyot több_,ö, -vltt< a ko,- ~,::!: ;,:o;,~':.':~1:•~:::~: 
ttmklt II i;11övet!ol!gl hlróMr 1At~.~n~111;_;;,;::.:!tT~;P~~ , , , , , . . .. . ~~~ a.k~:;:~ :1~:w"r;S: ke~= ges. , 
!i!t6-par11n,11a • bánra lp•rbaa„ lui.ltatbok -rirnak • kö,Clll M• Kik ok'oiú.k p. béketleue1et a Verhovay Serely~nlet tagJat kost:1 - M1 az IGAZI oka pott sz{i.ntst a hideg ldi5k ))eáll- Mlkorillár a magyar bAny.,!-
f , u lli.n 11~Mgokat 1;'> • IJ4n}:~" napokban. • • a jelenleri zűrzavarnak 7 - Csak konveDCió vethet véret a fejetlen1épek. U.va.l. ~:':!!:~ :1;;~~::~e=;~~' 
, ,~olull 1~. blaonrt111J1nságba. don $oka~ aat. hlulk, !loU Tégle- · ti. Minden magyar bányász Is- 6ket Sürgey és a uéntelke.sek, 
1<1tte " ju-r6t Uletóleg. gesen usue-onlltk a batalma,i A Verhovay Segélyegylet zür- egylet körüli zavarokban ml nyen, de Jogosan ellene fordul• meri Sürgeyt Észak-Weet-Vlr- s mikor már eemml kétsége 
JM: n~;:a~:::~:e1:!•~!Je!: !!::,~~:;;':~m "~::~~ ~::: ::::::: ~::~:~11~ ~l~~:::r:0!::k:a;u:a:t ::t:i~g~~:6:~:8::~:én:n::;: ::~~a~é::é~hl:::1k =z~:~~~: :e:g;~~~::!1!~~ s:;:ih:!'c;. 
Jr11('k~ n birói parancsnak, ka hlln.risaalt. 1 egy konvenció gyora Öll8z:ahl- relldéz61 voltak a. békétlenség- alatt tartanánk, a mindig a óta fosztogatja a munkásokat, eok áldozatalvá--váltak"~"ffi.il'gey 
amNy megtiltja a sZfmuk:ra II Jfagak a bi117aalaJ•oaosok, vád.val lebe.t -véget vetni. • nek éf1 az elégedetlenségnek, 1 több1égbe1: csatlakoznánk. mindig ujabb, mindig agyafur- révén, .a jelel hiéna eltűnt egy 
"'che<>k-off'"-ot, ngyls a uene• ~at maguk 11. blNil paraaeaot U· Jól tudjuk. hogy mit Jelent 11 m01t m/i.r tÍ.em lehet a\ dolgon A ml beceületes él 611:d\lte tabh eszközökkel. pár hétre a bányászok-kőzÚI. · 
i_l'I lagdljalnnk __ a le,·onisát; rf We8t-l'lrgl•J:"I 11'aya11.lajdo- mai nyomoniú.goa vl!nmnyok másként segltenl, mint egy me.ggylJiódéaUnk a:,;, hogy esa.k Eleinte pedleresk:edett, de 'De ezek a blénAk azemérme~ 
,ai,:-J" ellene sieg•IJenek-e • bl- nosok hr Jnegdöbbeattk • bll'61 közt egy nagy-gyüléa, ellene szemt61-azembé ..-aló tah\lko- a korster:lntl tagd.gd\J az: Igaz- pár évi pedlereskedéa után ne- Jenek, nem azégyenlenek eem-
ról rendelkedsnek é., ragau, paraoe.n rettt1nete, \1lgorf:Ml, voltunk mindig annak, hogy azt Wsal, amit a tagdlJ-kérdéa ságos. }lé:r:q,ek talilta a becsületes tás- mit, és nem mult el bft hónap 
kodjan11;k a 11zenlldé.'1Jelkhe1, a mert ~n.kl -ne.ia klrinJa ebbe• nieggondolatlanul öauehlvjik; megti.rgyalására kell ösuehlv- A ml becsületes meggyőzM.é- kAt, amlbtn az olvasmányokat, eem, mikor bléna-barátunk uJ-
rulkhe• • hllnrjs•ok Is ragas-.. a hatalmas o~•ifba-. h(t(J • de az egyletbe.!! lllapolok any- ni. ailnk az, hogy a jelenlegi tag- meg selmeci pipákat hordta ra megjelent a régi áldo:,;atok 
kodnalr.. W.•J~•ok. "e"esefe T~lep- nylra elfajllltak, hogy moat mir Nem Johet tagadnl. hogy a sigd!Jak nem magasak, mert ha. bázról-hhra és felcsapott hlé- között - ezuttal ujfajta ~lme-
_11• u11anls a lllró paran~- sea ,;sne4.~il.n. • a ml véleményilnk uerlnt ége- tagok nagyon nagy része nlne& azt leuá\Jltják, az egylet öt év nának. , ](en rabolni a népet. 
~:8::::ie!m;::::~:ko: ,;;r;.~~~:.e:;::::. :
11!1~'! ~:,0:ü=nta1!0~:=~ :.~:l~~=:~é:/;r:~e=:~~1:::: :~~~ ;:~é!e~!~y:z ::!~~ ,:á;t:::~~~d!~;::;~b!!fa yo~~I t!'i!~~b1~:~'i~al h:~öv=t~: 
:r~::, ~ij!e!~u~a!!:~:i ::; :~.:.:s:::~'::~!t:C,it ~ egyik laptar9unk, 81 Aru&- ::e:::r:~ ~.:!e"~~:::~~~ ln~:,;~; meggy6z:6déflü:k ~ 11:n~e;n~1!:~~~k:et::~a:e:; ~:ta:k:S!l:t;:;elv~~bo= _ 
ha kéa7uerltl11.. e■ért ktltale118W'1 e■-•• a ne- rikai Magyar Népuava cikk&<>- clót klvá.n elrendelni. hogy a mai renduer eUenz61- ret61ték az Ölf:lll:eS eddigi IIVlnd• Sürget tud~ hogy kinek van a 
Ila vlsionl a uen6déffkhe1 bé■ ldft.'8• jl■- "9"eaetJ rosat Jl:özléHt ke~te meg a Ml u uj konvenció elvét "Yll.Jl- nek egy kla része azért ellenzi f~rek~. a.kik csak valaha. a. ma- vidéken pénze a magyarok kö-
nu::au.kodnak, akkor a blróliq" (q.ak, bor, kilrüa fi f\aolloli1 \'erbovay su'8rokkal "ka.~ Juk, 1 meg von. arra a kézen a ma{ rendszert, mert tnlnden- ~flkálOk kirablására tö- rott. , ,. ~ 
~~ra•!ltlt. ~11glk meg él!.._ bőr• nélklll, a 'f~ Uttrt« relUit• latban, 1 u ela6 olkkb6l IAlJuk, fekv6 alapos okunk Ill. .. . képen népsserillépe ve.dtszlk, .(' A telek-zsiványok/ azonban 
tu~:~=~~k.!&rtJ•k. hlJ81 a =~~ :il ••a"4Jr,n a IIN!nese-~ =:\~:?:':éti':: ny!~h~ ix:;~ n::ct;:~ ~ u egylet _ élére kere~.:'1_", g~~;.8~én~;=~~: ;:::~:~::~~\m!.ffi..~:. 
luiufatlll•jdon~sok nem fog- A ~Ayiuolr. uene■ete né.1NI 8'ig qltit. · nak abba b;elanyugodn1 a tagok A rql hltün~ !Z, hogy a mat tak · eladásra, ée klszAmltották ér6, mert a nép nem fel~jtette 
11ak egrönleliien eljirnl, ha- ke!;erusé.t!:et ltlérett fel a bedn- Nem 8 koruerlnU beUsetél mért példÁt siolgáltattak IJlO!lt rendszer ellenzőinek nagy ré- a hirdetéseikben, hogy a bol- el egy könnyen a széntelekkel 
nem ld-kl ugy e11eleks-lk majd, dorull ~n74u-tagok kebelé.- u egyetlen &6t mo~dbatnAnk rá, hogy a nem szavazó klsebb- sza jó-akaratu, de számolni dog magyarok szdz dollárért való bttangságot, és nem ezre-
:i ho;;:y p ü(_r,·édel 1amícso1Jilr.. hcn, mert ff111lnl illan116an a oem 11 az -a'z: igazi oka a. zava- eégben maradt tagok nem h1me- nem akaró, vagy ebhez a nagy tlzene.gyezer dollárt kereahet- eeket, de százasokat eem blztak 
,h ill valliuluü tehii', hog_r a bel"i111t~rhill ellen barcol, ré- rok li; a melyeket egyee cao- rllr ut el békességgel. , é!I fontoll ké:rdéshez nem eg~ nek, ha a pén:r.Uket neklk ad· olyaJ1okra, akik a Sürgel.tArsa-
hainyá11zok mindenütt rnMs-m, 11 Hint !!IOk olyan dolog-gal 1'6dol• porti:k 'és egyes emberek öni6 Ninca teh4t más hátra, ha as azen ho1zA 1frt6 ember', akik Ják. • ságában árµlták a telkeiket . 
hel,-1el1>en leunek é,; hogJ J11 " be,!.ndorol1akal, • melyek• célokból lndltottak; akik' azon- egylet békéjét Igazán éa alapo- nem 111:ámolnak a jöv6vel, na~ A hirdetés megjelenése után sürgel azonban nem esett 
e!:("re.11 telepeken sztriJkl>a keU ben_.azok nem hlbihü. ba.n Hemélye1 kúfflelmelket un helyre akar~k ~Uitanl, ~~lk tekintetbe, h~gy évente azonnal meglrtuk akkor a Bá- kétségbe. Hfénána.k született, 
majd menniök, egyes telepeken E1ek ellen• Jlngó t11l11.apj1olr. nagyon ügyesen kötötték öa111:e mtnt •egy nagygyülh öss.iebl- öregebbek a tagok, hogy a.z egy• nyli.ezlapban, hogy a Coal,Land bléna akart maradni minden 
1•edlg rq,unluil111n 111ai:adl1atnak. ellen ml elég g-rakran é.1 elég tagságdlj kérdésével. d,sa, a hol nemcsak a tagl!ág- let t6kéJe Jóformin Jelentékte- Development tá~ság csak áron, és ugy hatArozoU magá-
fci~e::;~!ij::~ ~ze;1v1;:e:: ~!:; :::r::•;::~e~s:~~==~nd: .;: bt~;:r~;;rn::l~é~~~le: : :tr:~1d::i1t~:~:~Z:1~::~; ~~:;~:~e:z:t:!~::~~~é:e:::~ =t~e~=~ve~::!:;;~jfn~~~ ~:;•a~%~~ :'~rn c:~:~s~o~; 
:::~~~e.:o:,:~h;~:I~~~!~ ~n~:!:::g~:~tal • 111enuett ~:~:sé!:i~k~l::,::r: ~:,~ egy~~e:~n;~~~::~:ir" az egyle- ~~t!~~sét és a korszerln- ::;i:: ~~=~k::e:!::t:I h~:~ r,1;:P:~~.b~~~l~t:n'ffil~~:é-
hirúsHg fog végleg~!!" hatiro•- Lehetnek ~, csalid tagjai go~tt a mostani jielyz:et felldé- ti tagoknak, hogy van-~ érte!- A tagl!ágdJJakat _nem lehet tésekben. keny magydr nép ujra bedült 
111 a "cheek-of" jogos!lágjjiau lr.i:i1I nhetelté.ttselr., a melyek zésén me a„ tagszavazbnak, vagy a szerint uahb.l meg, hogy ml- .4. Jeles banda a táviratok Sürgelnek. Jól tudták, hogy a 
111~y jogtala nságHIJan llml 8,. nél,a családi perp11tnrt ldhnek · ki k h nincs értelme, ho~ a Jöv6ben lyenek a munkaviszonyok. és özönét küldte akkor hozzánk, si:éntelkekért kJ.rabolt evuek 
hi; ,·égleges 'teu. ' f~I. de mikor a csalldot lr.J-riilr61 tu!á:e~;:lni ~g;01:;1.~;:~ mihez tartsák magukat ebben n hogy mennyit Elalk a tagságnak a melyekben perrel fenyeget- mJnd ,Ives.itek, de .l)~.,g:ondol• -
• .z a lalt a, ldö~tt azonban t11111adJák, alr.lr.or eaeket a per• é ttól 11: d. h Völ I kérdésben. . nehezére fizetni, s mennyit tud- ték szerkeszt6nket, s6t a new- koztak, hogy a b!Moalt.A.sért fi, 
a fejetlenség án!; dó leu éB patvarokat _!él~e te111l11. és vé4e• 0
5 
u~a meezV:i'r:az~~l N~w S ha 1Uir ugyls nagy~ülés nak a tagok könnyen elvls~lnl. yorkl Irodába egy ügyvédjüket z:etett öt-la. dollá.f~t mir 
1:gt!~ien bb:on.ros, aogy egyeN ke111ek a k11l110 elleuég ellen. Y~rkba ak!rtAk áttenl i:u egy- lesz, Jó. lenne egyazeremlnt azt Csak az lehet)ránya.dó ennél Is elklildték, aki már egyenesen csa,.!t nw&.aam Jeu aae:riíe elaae--
ltlepeken, IIÖt eg{/il kerü letek• Xem i<zabad mo11teg:,etlen be· let e,ulypontját, folyton fáj még 1~ ellnté1nl, hogy a honvenclók a kérdésnél, hogy mennyiért ké- elcsukatas!!a.1 fenyegette meg a helnl a hiéna urae]l. 




·nl • háu,-á- ;:~~~:~o~t1 11:::t':•::r:::, e:: :,é~~ a tkorl próbál~oráa el- :~::!11,, ~~~~an na~:~~ ~e:n:;~::t ~es~O~é~!~~kt~:ff- :::~~~:tsz~~==:=~~~\!!~:~ m~inth:.:!ztak~rg~ 
\ · . • uérlll ért tiérelemre, 1 mlndea ~ e eml ge. lésen háromuáz ember helyett zenöt év mulva. az egylet az ezer éa bocsánátöt nem kérünk a J~en1s lelke 11 azeme le volt 
, . 1 mar,;;.\ l~rrnyiszokal fi- ereJilllel réot kell kelí venni Van egy killön ceoport Haz- llSftk negyven-ötven ember ven- dollár hlzto&.ltút kUbetnl. uéiblmoaoktól. - ho:plÍ hogy a' blztosltásért fi. 
~: ;' '.ne: e ~
1 
• og.r ebl'.en ~ ll ,·édt:keaét!ben, ami eseti• ,1. leton közelében Is, q:aelynek á.J. ne réezt a Jöv6beu. És ézt beceűletes, ' alapoa Term,észetos, hogy az ügyvéd zetetl.' pénzeket ellopja, és a 
J,rddf gi . :do:~endrz•;a~ e!!lk::: doul1ot fog kh·innl a 1-nyf. lanbb céljai vannak az egylet S minthogy a nagygyűlésnek Bzámvetés után, bozzi érUi em- urat kidobták ilz Irodából ~s a:,; beszedett tagdlja.k csak egy kla 
uü.,e~t 111
1
;:~ 6~zke:d~eu;:, hog;, 111októl, , ~:~ 80~yna:ak :él:°~:=:;~ : 1~e~~~~:t~t=:~r~u~g:t ~~:1'a.t0ndhatfák met a ta; is te~i;nés~etes, hogx a "sd:- részét tovAbhltotta a blztoeltó 
rn 1111kástúrsniknak okulr. ne le- na jldosalot lr.ell honi a ta• lri.uyltJák, hogy néha évekkel klntelben 6stntén a Bányász- g Alt ..;_nácsoljuk hát az oszla- telek stlndll szélhli.mosai so a i;gylet tő-Irodájába. . 
i;yen a mag_rar bán.rbzoll: elle- roknak. Ila a uákín.rt"efff)llifl!r előre klvAlasztJAk: az: embere- lap véleményét, bár teljes tn- Jyoknak„hogy mialatt a renkl- nem per_~ltek. " A magyarok D6!fi jöttat _ti, 
ni 1J111u1szra. le kéllene tenni, elt a 111ene• ket, a kik következeteeséggel at dalában vagyunk annak hogy vüll nagygyülést llaszehlv:l~k. a Hát Surgerur akkor a. azén~ egészen addig, amlg baleset 
,\hol II rnunklillól az ernl>ere• 1etl magyar bánJjl!1oknak ~ egylet élére kerülnek. véleményünk a "tags!g n~obh mint hogy azt most mir bizo- telek"-svtndlerekkel clmborás• nem ért egy bfztoe.ltou:agyar 
kel a keriHeU 11nhbell"ik, Illei• deoütt kéti1Jfége8en meg ~• A "Johnts<lwnlak akikkel a részének nem Igen tetszik. nyosatÍ ösazeblvják' nézzenek kodott Qssze, és valam\ Rose~; bányás11t Morgaii.~wn n. 
Te 11. ifc.rüleU ,·ezér l ő bl.11oftlllig iondolkozh nélkül ho1nl • mis clevelandlak majdb.em mindig Ait lilsszílk azoniJan, hogy utána beo&liletesen éo leldlllll'.le- beTg ne,vü gentlemann~ egyl,I r Mikor szerene&étlenüí j!rt 
H1!::y „ helyi OJ!;Zlály liatái;ozah1 1). e~.• e t.ls ég U l)ajtársallal együtt inüködnek, szlnté1;1 ál- olvHólnk t61űnk mindig azt ~tesen ennek a. kérdé~{ik. sorr~ fosztoga~ták n:vi:~~: liontltá~unk as egylett61 :. ae-
'!!:~~:~tk1i:~~8~~11 ':á1:1~:~~~; egyült. ~ 1 ~an~~~yne~1!!:V~~:1:a:é1:!:ia:: :;f!rén ~~k ':n:!1:::i::~:: já::i:~ 0:z'!\::é~x:.t:n:~ ~:1:~i·::t:~=~0;ab;aton és .a :~at/0:~!;1~· :::a:·~~ 
:1i ul11;;ft1bl. 011ry, w. Va. Garyba~ a.1nun- kében áll egyeseknek v'agy cso-- Is jobban becsül_lk lapun~t ez- ezek a véleményeit legyi;nek az korny~kbell bányatelepek ma- lékhan van, n,em Is jogoa már 
'l'1trl;;u1111k ki II magyar hi- kát megke1dték, e, ui;r blrllk, portoknak. é' ezek a külöp~- 4rt a tulajdonlli3:un,kért, a ldk Irányadók, hanem kérjék ki gyarjalnál olyan pus•tl~st vlt- a_tagaágra, dacára an~:v'e~t:~ 
'I J IÍ ~zok .feltólle11iil é11 llármlké- hogy most már minden bányá.- zlS alakulatok c11nk alkalomra ninc0-0nek velünk egy vélemé- hozzá ért6, ebben a kérdéÍ!- tek végbe, .I!- milyent; n;:: a t,- Sürge!~1~t0~:0dsze 
Jn• u 11 ~zenezellik mellett, éK ne ban "állandóan fognak dolgo~ várnak mindig, hosy céJJaiknt. nyen, mintha fZt litnll.k, hogy ben saakért6k.. véleményét, kik tárok, de tán még az: ,csor- biztos Já raaen. 
fi•h•Jtsék el 11olaa egr plllanal- tatu! Azt hlsJzl!k hogy a Oary- réndesen Jól eltakart céljaikat a: Bán)'ll.szlhp a !encen marad és 81 egyletnek nem tagjai, s da sem tudott ten{ll :egy:=_ror- • S a hlrhedt bléna, akinek 
n, ~1·m, hogr a~ Unlted lllue Ml ·cltá.voiott rt)!lgyarok ne elérhe11sék. nem lrja iueg-a véleményét, ne- akiknek semmt érdekük nem szágban hltjdauAban, ö- m"° ném törték ki a nyakit as e&rea 
lr orlwr~ hb:fo11llottn eti:,en a, 11e1188nek a v:188zatéréasel még M1nde1ek az érdekelt.Bégek fel bogy ellenségekFt st,erezzen ma lesz, hogy Jlyen vagy olyan vé- roean kll1
~ebelte:I v:y t~- rablások, most as ;gyaser lér: 
0 Ttii liglmn a bá11yli!!zolm~k a,: egy Ideig, ,mlg nem ért.ealt1k haun4l~k a tagaágdljak ké- gtlnnk. leményt adjanak, hanem csak ezer do! rt a llZ e.ny a- keMl~t a.a ala.lkkad öt-tii do _ 
••1uh„rl fletmótlot. 1 az ottani magyar bányászok a nyel ~értllaét,hogy akirmllyen. A bányiszujság olvasói nem elyzetuek meg!elel6 becsl!le- gyaroktóJ. rok tnlatt éa egy pár h~ bör 
1 hiíii,-ánok 11,ern.,;ctében B6.nyá.l!zlapot, llo_gy tényleg ÁJ. de valamlly~n vá.ltosáat Idéz- lehetnek ellenségei ennek a l9ip tes és hozri-értö tanicsokat. MJtsem érlJ olfr~ paplrjalkból tönben Tf.l'Ja1 bogy ~oa:::-
•n rrn11.k könn ·elmü IWI büniill landó-e a mmi.ka éa hogy mely hesseneil .fcl6, éa a gyanut~ .na.Jr.. ba e!?'~•egyszer n lap i------,-- még most la van.a 13'.n!á.l!zlap 1ék a-blródg • uél • • 
, mhnck, n\.i~ 11 n:al ,·:ibii.J ot bányákat veu.ü: 1lzembe Idáig. tagsü.g. J).'flll sejtette .. hogy ~ .olnce: ks ol~kkal egy vélemé {Fol,tatu • ,._'.11: o.tdiloa.) sz:erkeut611égáben n.gy buu- sal felett. 
A Magyar · Bány~szlap _·.uj :cim~: 
,,,.. -/A~ fl '".::, ,\ 
MAOTAR BÁN'T"-1,,AP 
Mert aaok beflr.élnek, !gémek, la akarjlk tartani. Kérdff68-
MAGYAR BÁNYAsZLAP 
=~~!n:\o~:'.m~:~::~t11~;; IT'S ~!~~!:!t~a~ a~ a:t k:_ 
bec;:i:~e:g;er.i::~e:t~ bhy~ TOASTED : f:1:: ~troi:!b ~':1~ 
(HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) :~~~•f;~~~v~~o:d:~~~~:: ~::, ~::u~bel::.1n~, ::~el~:::id: 
H.UlLt:RVILLt, KEl'i'l'UCK\'~ mennek. kapni ahho1, hogy mott mir t i-
A uera&lés-sr.egf&ek, a tegy- landóan dolgozunak. 
veres h\11adások, 11,1 er.5~akos- Connel,'lf llle, Pa. Ait lrJ'k 
kodAsok ellde'genltlk aa oruA8 conncllsvlllel bajtAraalnk, hoSJ 
Sli~lln~'ilm---T•~•gram: Mln•n Jo.,.,..1, K•.,..ll. W. Va. 
Telohone: Wllllemoon, W, Va. 417-1'-12. 
Aa e111edUll n,a110I' blnylazlap •• E111nlill A.ll•mokban. 
TI>• Onlv Hun11„l•n M!nert Journal 11' !ha U11l1td 8t•1u. 
lakossAgtt a bánytazuerveset- ai ottan1 Ncllle bánrAban ujra 
t61 és ha harcra kerül a aor a felvették ar. ilr.emet, a ugy hl r• 
tava.szJoSal. Wán nem Icu aki lik lu'.,gy a k6n~yé'i" mlndeu l>á• 
1111 DOTem.be,r 10. 
HALANDÓK VAGYUNK 
Gondol arra, hogr cÍalidJa, fe lesé«e, g7ermekel 
mllJ'en nüé,.knek néu ek elébe, ha a CIA• 
1'•teatarhU eh eutlk. HáDJ hán76uteslTér 6r-
''h maradt önegye é11 g7e rmekel néDllilöz, 
Jnert betlilj ll\:et Idegen bankokban ta rtottik. 
SV~!~!s~~ s;:,:zti~K~~s;:~;~tT 
HEL.)'EZZE ÁT BETf.:TJ .tT IDE. 
E~tiuthl ar, Ar. E-,ull!I Auamokb•n $2.00-N•ar•r-oru&ab• p.oo egy Jó azót uól a szervezet nyájábn.n•llamarosan teljes er6· -------:----;(r--------
lub,crlPllon Ratu: ln 11,e Unl1od amn $2.00 - tiunga,y N,00 lll~l~~sutlUOk ltl.m aztriJkolnl ve~:::.:~::: \ .~.m~~~t~- mint UTAi°VA~l'OK" i. 
M•alelenlk mind:,. eaUlllnlklln. - Publi.i,ed 1!.w•,y Tln,ndar, akartak. Mlndeu készen volt két hl\vl tétleneég utlu1 fel• DOLLÁR 




tették, hogy nem meimek toara vehet.5. J1ogy n1011t mar a1 1-------
utrtjkba, nem n1ehetnek (~ tél folyamán mcg;szaklt.!11 mii• ! 
l'ublM•ed h)' MAR 'I' 1 N 111 Jl , . E R, Editor. 
A f~o~~n:::i~!"~~::~b~:~~":°~:t;iJe'n"~~~l~~.!•:r'MJ::k· !~~:!!:~~ '::t:~ a;.~r::ntkllt- ~ z~ kil~~:~~:!s:1~:~o;~I. . AI Itteni r~~!t ;:a1:~.:!,,~! i~~;,:~~~:gr~!:d::s!:::: 
llát a blnyáar.ok mellett "tnel- Carpeutertown lelep uJra meg• gel 411 tes tvé reink uolgilalá ra, 
ll:~~~lh:!~~~<;!~M:,"~M~l:!~~':\°i!'-1.oa~~t~~.,J°[! ':;;!t ~:~t~-~:::' !!!~:~1K~an":1~:er:H~ MUNKAHIREK, =~~d~m:r~zz:~:~1:11:~~1:~ü~ HIML~R STATE BANK 
Office of Htinlen-m~. K,J. appli.d '""· , ttk, hogy a Ut'rzlklóa é9 törvény Worden, 111
1 
Kreshnyák Aud- ktl.boz Jut. A telepen a munkát 
~--- - - --------,--·1~~
1: ~\~~=1~::::;~:~:!k!~ ;t:l ~~t:é:::kaé:!i«::::t:::~ :~:tet!:;: t:~~be:é~~ 
K I A B U .. ·N o·· s ? zadii&t re.ndt'mek 8 tflru.dalom n1egy. dolgoznak 4-5 napot egy emberel teljeeen kexeaet n6lkill ellen. mikor a bánytl.uok kon• heten. ,A bánya gec.e1, a atén illtak. • nmdój4n akadnak 6rilltek, a G--7 ,uklt magas, v\l éli p 1 L7nch, K7. Alt lrja onnan 
, . --- kik flsetéA--javltú kérésére lz- nllib. a bi.nyiban. Lejirók.5 egy magyar teatvér, hogy áltan• 
'A banyftuok szerver.e\e az szen·ezetre amit a aajtl.t tagjai gatjftk a meggondolatlan embe- van, de u;é.rt fizetnek. Nyitott dóan minden nap dolgoinak. 
életéért harcol. Huu oldalról rendltettek
0
meg-alapjalban. reket! limpl.val dolgo{tak, a 111.enet Perue aok az ember~ !gy a 
~n:~~: ~a~.:1~:::~J~ be~~kblni:~k nC:k :,:a;:· ol~=~:~.:~ ':,'t~~e::~ :~~~a ;;!::e:. ::e~:::::a:; ==~tp:oe:: :o~::~1 :~: !: 
gtl.nál folyik egy per 8 sr.erve- Sok ~ bajuk. aok a ondjuk & e16tt egy évvel. Minden,. min• nfha történik, a bánúmód tilr- kaphat n1Unkit Lynchen és 
zet és a btl.nytl.u•vezérek ellen. oeru akarnak a aok ggond lr..5n deo muolr.ia. hetlS. Mun_kúokat moat caak megkeresheti a tlutes&éges 
Olyan ·a · bányúz-uerver.et nagyon mélyen gondolkoml. Hit fogja.k r.r:ek a munkbok r1tkin veer.nek ,fel. megélhetés~ 





:!:ésr. f1tlka kopó vltanl, él meghallgatnak, min- 0:; 6rültek éli :onoaztev6i :~ 
1!~ :i;:•d=:~t::~ _ 
, _ denklt, aki ut lgéri nekik, azok. ak.lk a mai tdlikben !ebe- héten. Embereket nem veunek ~•~lr.érjilk asokat as ellifl• 
West \ lrglnta báu)atula jdo- hogy könnylt • &0nuko~- tetlen dolgokra lagn.t,lák a bá· ft>I. mert IIOk ember van plél. ■et61nkcl, 111111 óbsr.al rokonatl., 
nosal lndianapollaban perllk a S minél többet Igét" nlakl, nyilir.okat! né!JriU ha megindul jotw.n a barAtallr. rénére lapunkat fllG• 
!!r.er;;ez::t és azt::-srja.k, hogy a11nil Jobban meghallgatj&k. Ezek • bünö&ök, ezek a go- munk~ hlrádisaal lenünk naeUélll, hogy leJ,raUr.or a, e l ő­
a sz ,.e st ható g tilu.a meg Nem gondGlkoz.nak, nem mér• nou.tevök, akik a b!nyúz- Dili lm 
0111 
N~ b n.etbt megujtan l u lveakcilit'-
~ azerv~~ett bányáknil a legelik. hogy megteheti◄ a de- azen-ezet rombad61~ c16segl- MlhAI onte,n:•ér a~ól éri!'lt .. ,t, kilönben llénrlelf'11ek 1 • 
ch;'<-off ,rendaze~ ami msgóg, a nagy1z.áju. lelklls- tik y,tty aJettetlk 6s er.ek ellen bennliket.. hogy a bánya , ulink a• fllellllllnt'k a lap 11:il ldé-
rua nem hal los döf lennt' a meretlen e■ónok, amit lgér, - kell a harcot ela6 10rblln fel- Obb 1 3 
bó j 
1 
,:. r ~ be3lilntetn L 




~a~ a e i:: , 
. bl;~i:~·~1',r~:eg~;:d~:e~~~ a ::i;::~::e~:!:[!9:kkal 11 ta~~ ~:!~=•~~~~el~~~g=: tuX:;11 f~g::
1 o~v~~n~:~ 
paranesot ar. ottani btl.nyatár• A uen-eaet veset61 ~ utolaó n)-áa&okat tebetetle~ & elér. Uradr, W. \'a. Dradyn a muo• 
lwlágok kérfsére, a bányúr.ok hekben megfeultett munlcAval hetet.Jen dolgokra lzgstJa & kit október hó tizedikén telJea 
siervezése ellen. voltak rajta. hogy emberi élet- minden es,,·ee binydunak, aki er6vel felvették ée a táraadg 
A 111enátu.1J vizsgáló blr.ottsá.• módot blr.toeitsanak a bányi- tagja a azervezetnek. egy alra• vn.et.61 Hl ren1fllk, hogy moat 
ga mftrl.!I kiadta • tiltó J>llr&O· 11zoknlUI él u lgyeke&Ulknek ratta'I oda kell állni a 1>zerve- mtr. a tavaulg meg,ukJtú 
=~t~n!a:~:::~~: el~,::, :1:r.:~e~e~r:::~,~~det :r megvlJ88llltOtt vezetl11 mel• ~e:1~ ~:lg!;"~~:~ ~:,:t 
zése ellen. nt'm Igének, de C9Őndbeo dol- A bányúzoknak mindent el :~~';.:~~:!:;é~ri:.~ alt ottani 
lö:i::1~e~et~;0:: ~~~s:.:;: fo~:1~i :.r ~~=:e~,:::::;. ~e~:ik":~e~~~t ~:~:b:ramf:~~~ 80~•~:i°;~c!~·u:e~::t ~~ 
st
1sr.:~ze,~~t \'~rglnla bánya• i ::~ dv~~~te~~~:n;:~nkijuk• ~~-:~~~::e-:!~~ 111~~ ::~ ~~:~ .~~~:~• :r.:::::~ 
tulajdonosai, 110t llllnol1 bi- De a bányWoknak nem 1.&vHzszal u uJ azcn:&léa1. 
nyatula.jdon~lnak egy réue eredruétt)" kellett.. A báoyúzok De ak"lk enn'l!J többre lr.gat• 
11yllt:1.n kljele11t1. hogy vluza• azokra hallgattak, sklk lehe- Ja.k BT. emberekct, akik tllr• 
térnek az open-shophoz, ami tetlen dolgokat lgértek. akik vé11yc.elc11 éli azen.&lé&ellenea 
11ilu11k nem is open•sbop-ot lázadht, a bányik elvételét, Je- ~ztrijkra. uszitanak. akik 16.u.· 
de szervezet mentes munkát Je· hetetlen mu11ksbéreket követel• dilit 11titanak, 1 •Isik ugyl1 tud• 
leutene. trk. bir Jól tuilttl.k. hogy ,,.:tC'ket Ják, hogy lehete1Je11 dolgokat 
Washington illamban kaJo- el nt'm érhetik. De a ver.ért követelnek. csak épcnhogy \'.0-
nastl.gol küldtek ki a SJ:trájkoló a:1.ékbe törekedtek, él min1en zérek akarnak mln•len ,ron len• 
bánybr.ok ellen. e!<r.köz Jó volt arra, ogy oda ni, ar.okat frgahnatlanul el kcII 
' Hogy sl kerül•e a bányllu- f"lju~!lanak. azonnal pusitltaul a uervezet• 
- szervezetnek ilyen sok ohh,lu Az.illlnolsl fa""lngtonok„ a bOI. 
liarcot gyózeleinmel \·lvni meg, kansasi bowattok. 8 a többi ra• .Mert ezek ni emberek vlazlk 
egyenlőre kétsége;,_ és még a loil lkilil!Ok msguk felé haJll\,Ot- • 11.crvezetet romlb felé. lf:s a 
szer,•ezet legigazibb barátai tAk a bányiszokat, a u ind'la- bányászok azerver.etént'k nem 
m-m rcméllk. hogy minden üt• nn110lh1I konvención nitl.r alig 11aba:! semmiképen össr.e1l6lnl. 
kö1,etből a munkágok kerillnek volt meg a 11ük&éges többeégc -"fr-
kl gy6zelnfesco. a ver.et6ségnek. líÖSZ0~ET11•V1hVÁ'."l'1'AS. 
Szorong\·a virják a lavasr.t, É11 a bányiszok caak tovihb K&zönetet mondunk Pbztor 
:i.ml a n:i.gy vtl.lstl.got elhozza mennek azok utAn. akik ar. or- Andl'&.!I benverdallel éli Gulya 
nmJ:i , és nincsen ember. aki ne ruknal fogva vezetik 6ket, Pál Yintondalel testvérelnkqek, 
féltl.'né a 111ervezetet az öasr.e-- egyik bajból a málíkba, egyik amiért Karcic>1 Jór.84:f meti:blzot• 
omlbtól. sulv 011 1zerencsétlenségb6J a tunkat ezlvések voltak kalazu. 
A bány'8zok, akik ennyi el- mt8Jkba, hogy 6k leheaaenek a zolht & 6t munktjaban aeglte-
len&éggel nemben ennyi fron- btl.nyi.szok vezetlil. ni. 
ton küzdenek, ki vannak merül- Jól tudtA.k, akik a Joganl 111.,. /:!:"' ______ _ , / 
ve és sem péniük, sem erkölcs! u~&t felidézték . hogy annak 
<'llentl.llásuk nem olyan sok van nieglsszák a vére■ levét a felltl.• 
mi\r, a.z eu· éve tartó nyomo- zliott b:inybzok, 1 hogy annak 
ru8'g utAn,. amennylre 11zilk8ég hatui:ntl.t a 11:ervezet' nem fogja 
lenne. látnl, mégl1 felidézték a hibo-
f:~ a legszoruorubb a sötét ruL Aliért? 
helyzetben, hogy ezt a sok 1r.e- Haszná\ta'k az.r.al a bánybz-
renc11étlen8éget nl'm küls6 el- !!tervezetnek! Nem tudtAk el6-. 
lenség, nem a Ilike hozta a btl.- re, hogy )ltl.rit fogja a 11zerve-
nyá111--11r.ervczet. e. • z(!t látni? Hogy egy caapat bá-
A np.gy töke .·em blrta meg• nytl.111 meg fog halni? Dehogy 





mlnt haJóJ1net bllto,Hhi.r• 
,.., GOndol, • ml Haj6J.e11y 1(6p-
VMletOnk n•oon tnlke■ azol• 
QllaUt •ilnlJ• u11y utad•I en• 
11edfly h uUedl beaz•rU•tN, 
mlnt'ha/6Jegyekblitoalth'••h 
minden mh azUkd(tH llllhke-
dh elnndaltúre. Ml • t.N:·• 
haJ&-vonalakatk6ovlaalJOk. 
klé11t1.11ék a maguk hat.álma11 [)e azt hitték a JAze.dás ter• U11vazlMtn azolgtl•tan h ... 
l!.zerl'ezetét é11 a na;ytöke .kép- vez61 , hogy ar. elhullott bányá- ~!:.S:!:1.-.•k~~~!~:;~•h~:.,bn~':•~ 
telen lett t>olna egy1nagiba11 awk hu!JA.lán kereutill a azer- haú1>6I. 1 
an-a. boi;:y a kész szervezetet vezet vezetli álltl..&tl.hoz visz Ml u any•nu 1'f,n b~azf!Unk. 
;~:.~ döntse, vagy meggyön- m~~ : :,an~~m= u~J::~ek. va- Mellon National Bank 
Rcllllról aknázták alá n bá- 1:1.on mennek. go11dolkouh nél- H•l6J•n Khvrnt•t• 
nyáRZ·SZilrver.elet 117. utolsó két• kiH mennek ar. Izgatók. a rend- CJ, J. McCORMICK A. CO.) 
három e~ztend6ben, ée nem bontók, a lbadók, a lelkl-l1me• 405 l' IFTH AVL. 
=~:~~~~:l ~;k\11!::y;r~;r~t ::::~o: u:i~ondol9tlan d~ I ... _.,."',.TTHO-o<OU>+"°H"<-• .. ••.. • -4'I 
Az orvosok ia ut mondják, hogy 
a jó log u egéuség előföltét~ 
Jlbuyu om» fll7 fopn09\u!Yin lr.ől1 bu,-
pnalr., lwff ~ firja. mii' aa í tall, mm 
uul kibrill u ~ '8 ffODWI' bajoW. 
Dt caat akkor 'Tipa,&Ja. mar a.lapoau aa ~ 
ha ft'pijók. 
16 fopl pedtw Clllk unaJc 'Y&llDÜ, aki '1asd:D 
l&nja. "'J'' " fopt&. 
Szokja meg, h017 upom& tfum kall ropA 




-11Jt,-Allla>íl.Ut0U i.eo.1Na. , , 
KENTUCKY. 
. EGYEDÜLI AMERIKÁBAN 
Az el,ó marr•r stem~eló ,rár, 
a mely valódi har.al árucikkeket gyárt. 
K._érje ázonnol a lt>gujabban megjelent árjegyzékűn• 
ket aaJit gyiJ:tmAnyu garantált stempelt tl.rulnkról, va-
lamhtt a legujabb dlvatu berllp-er nagy gyapjukend6k, se• 
lyem, szövet, viHon, karton, haraszt, libatoll és D. M. e. 
klvarrnl való pamutokról. 
CtomagkiildC11 Ma1m1ruruágba 
és II mqszillotl terülelelr.ret. 
Kérjen á rJeg,·zéket. 
CHAS. K. GROSS, 
CLEVELAND, OHÍO. ... 
STE_UBENV,ILLE _BANK & T8UST 
" COMPANY 
104 Soatl, 4th su .. ,. Ste11benville, 0. 
PlNZKOI.DtS a világ minden ri,úbt. 
HAJÓ/EGYEK minde!' oonalra ltO.phat.ólt az 
t11tti árlHm. 
J)ollúbetétekre 4 száulék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a 1,,iil/öldi osztály .,,;döi, 
• 
AZ ÖN BÉBIJE RÉSZESÜLJÖN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉKBAN · 
Egy ma.gynr anya Phlladelphliból ad frja: 
Hnoa:1 bébi.Ja úpadl •olt, Hday N at• a:rart oalJ .... 
:::~ •• aum. Bd-.Utlffl pr6bilbuu. •n- Ma 
73oniut4 . 
EAGLE BRAND 
(CONDE.NSED MILK. ) 
11enffli t•J liandlatit '- b&;Je rA rooi.t ayer t _.,..,_ 
1 <1::> hét alatt 1 „C~HriiH aldl ijiwo);illoa il. a.te U-
cl~~t sohuu• teU." , · 
The . Borden Comp&ny 
. &t-du Balldlq- S, .i T.n 
Y.icl• 1.1 t uthéllJ't no:c- lt..2,ST - é.J 11co.~sa ~ iA 
.. ING\'E.'1 ...... u,Jo • Cl'ERMEK ECCSZ-
SOOJ; .,_ kliar•·H, r.:cl:7r..l •"1to1A1tja, =.l:i t 
hU beW.~ q~llek mqtartaoL \':~• 
miAl el.ttid au"'11a.bt ujit HfH.J"el'fb-
Ne'J. 
Cba •••••• ••••••••••••••• 
... 
SZENT KAijÁCSONY ÜNNEPE 
an1 kit lt6nap11ylra ~•n, h lgy UnM..,. • ,,~ c„11d.lf,l\ok "''" 
,nul felo6"~ mert kijJ511N11 olltllo ,,kHlk a1 "'•■ l<Mjt,.., klzsa.o„ 
"•■1 obb •• 6ttlm. h• a p6nz Ka,.._ao,.,.-. "-■1 K•rlc•">' •16tt .,_ 
ottlloft, "e"' pecdlgj•""''"•IY febrdrt,.,., 1b ,1~luftll f•\.-ott p6n-
:1\'!..~:::;:~k•~:;./,";:::, ~z'::•:,•,."ut"r.':!:~~t~:Ú111&::...-:.ui': 
bellil klflnlt•nc"ell. lrjo,o m'9 ma ••.i-tfdUr1 61 91b6'ilj6ft ffM1I 
a.....St. IIDllf a ml 6ralftk a lt.go1"61>UIL 
,,KARÁCSONYI UTAZÁS" 
Mégegyszer I az aranyvalu:tás bank 
Mo,t Mana,onúton kezdik élea&qdni az ar•DJ•jeubuk ' ,n:méjét, amit mi umak idején felntdtiiak. ' He1ediis volt pénziil}'MUliizter 
kirinú.aára bal}'luk abba rérebben a dolgot~ A jelen idöuak nerintiink aem alkalma, az ara~bank megalapitúán., 
A VERHOVAY SEGÜY 
EGYLET SIRASOI . • 
(Folr~tu u lel oldalról.) 
AKJ AZ ÜNNEP ALKAJ.MÁBÓL PÉNZT AKAR 
K 0LDENI 
MAGf ARORSZÁGBA ::,,-4::1.t;~._:o1!:: 
JUGOSZLÁ VJÁBA ayllee, 1l&1'-1llt&I 
CSEHOSZLOV ÁKIÁBA 
· ROMÁNIÁBA 
JÓL TESZI, IJA MÁR MOST INTÉZKEDIK. 
MERT PtNZK0LOEMl::!'.'VE JGY DIZ-ONYO-
, SAN MEGÉRKEZIK. MIKORRA KIOYULAD-
NAK A KARÁCSONYPÁK. 
UANKHÁZAM TEKINTÉLYE ÉS LEGKIVÁ-
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖTTETÉSEJ M1N-
DEN ÜGYFELEM SZÁMÁ RA BIZTOSl'l'JÁK A 
LEGMELTÁNYOSABB ÁRFOLYAMOT ES 
PONTOS KIFIZETEST. 
KÉRJEN KARÁCSONY I PÉNZK OI~DliiSJ 
ÁRJEGYZÉKET. 
KISS E!MI~, Bankháza 
133 Stcond .Av'e., N,EW,YORK, 8-ik utca sarok 
A Magyar Klrtilyl Álla.ml Jegylntézet klzflróla-
gos J)hizk lcserlléin gyüJtGhelye. - A Peat.l Ma--
gyar Kereskedelmi Bank és a ,Magyar Kir. Állam-
vuutak menetJegylrodája kizárólagos képvi-
11e lője. 
Mao! ma,;)'ar l.e1'e1HO U ön, 
A.!!:'1~~ N;é1;.;;u·~r nllt4~1.1 •:::: 
TNlJ'to er6allhetA 1.0. l>6zllll, . 1.10 
A 11u-on, elf1UQ,.. m"""'delY• I'--'-'-'"'-''-'---.-""---• 1 
e.e:,;:.~ ~,~-~&kiici...;,,·.icW: . 1 . 
all. UJói.-r „ JO!riluf ln:,üJ&blUI, &da. U n y11 .,. • ., kttti, cuv,11ru, 




~ PAIN-EXPELlER ~ 
\'IW"c1Jtoa.~ ........ O.. 
Cfutelje tY"16dl, tllllb ..,111~60 ,>'61& 
BRITANNIA Novembe, 21 
H■nnll4oaUJr Trieutl& HUO. 
PATRIA No„mbe, .30 
llerm■d,..Uly Trlaatlg 1105.00 
CANADA Dmmbe, 6 






BARMELY nehezen keres is-. ily talpat •~ha se t'alál. Otnn énn át ,ammi áru~ gyártottunk, melyek 
tA~TÓSAK. Ne talpaltuaa a mi cipőinket, azokat nem 
~•II. A cipőuáron levő VOROS VONAL JELZI, hor,, 
Goodrich. 




,.,,, .. 1ka1 mlOJ'lrok rhdro fon-
toa tuclnl"al6kklll bl"6 kinyvoc• 
ktt INGYEN kUtdUnk b.1irk1Hk. ■ 
ki• lenti szcelvfnyt kfliiltve lt► 
kDldlue"c!mre: 
Mt111ufactur11r, Patent Co. 
520 Fll'TH AYE.. NEW YORK. 
i\lo;;t van alkalma. -Nem szük&!ges 
a ban~mek tudisa. nem kell időt 
Jl:>.tarolnl, nem ssük8';ges tanttó. 
•rnt 'li:.n mOl!t két dollirt, a többit 
nz~ ::ro, ha megérkeilk. A hang-
:::~. l ,Jarcel poat kOldJilk: 
dlo.-.tou„ 1ta.T..i:11. 06p~11~nt~~~ ~4allr:~ s PKRC 1.ia.u 
lllt7"• .tullt, 1'1111 •ff tnllYffl. On 1~ lwhl"I 1 ..... lllJ' llllnl tolt ~ Hol!tf. 
1t ■ alllc1~•••p4ion Y1"~1ak'JdJllli,. 
FIGYELEM , 
BÁNYÁSZOK. 
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